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Kegiatan bekerja (al-kasb) merupakan aktiviti yang dilakukan oleh orang-
orang yang merdeka bagi memenuhi keperluan seharian mereka serta orang-orang 
yang menjadi tanggungan mereka, demi keberlangsungan kehidupan. Kajian ini telah 
membahas kandungan Kit!b al-Kasb, karya Im!m al-Shayb!n" (w.189.H), salah 
seorang pengasas madhhab #anaf", yang meliputi pandangan beliau tentang kegiatan 
bekerja serta prinsip-prinsip asas ketika seseorang menceburi suatu pekerjaan. 
Dengan menggunakan pendekatan historis, analisis linguistik dan analisis 
kandungan, kajian ini telah mengupas isu-isu berkenaan dengan, 1) Alasan utama 
kepengarangan kitab tersebut, 2) Keberterusan amalan zuhud dalam konteks kegiatan 
al-kasb para al-Salaf al-"!li# sebelum al-Shayb!n" dan al-Salaf al-"!li# semasa 
beliau, serta 3) Pandangan al-Shayb!n" tentang al-kasb. Setelah kajian ini dilakukan, 
beberapa dapatan telah diperolehi. Antaranya: Pertama, dorongan beliau mengarang 
Kit!b al-Kasb adalah untuk memperingatkan kaum Muslimin agar selalu mengingati 
Akhirat dengan taat pada aturan Syari‘at ketika menceburi suatu pekerjaan untuk 
memenuhi keperluan jasadi di dunia. Kedua, ia juga menunjukkan bahawa terdapat 
banyak kesesuaian prinsip asasi daripada nilai-nilai agama antara yang didapati 
dalam !th!r para al-Salaf al-"!li# dan yang didapati dalam Kit!b al-Kasb. Prinsip 
asasi tersebut, antaranya seperti sikap sederhana (al-iqti$!d) dalam hal penggunaan, 
dan berwaspada (wara‘) dalam perolehan serta perbelanjaan harta kekayaan. 
Ketiganya, ia juga menunjukkan bahawa hukum aktiviti bekerja ialah fardu ke atas 
mereka yang mampu mengusahakannya, dengan syarat mereka menguasai ‘ilm al-
#!l berkenaan dengan aktiviti al-kasb, ilmu tentang darjat-darjat pekerjaan, serta 
ilmu tentang kepentingan sifat dalaman seperti zuhud, warak, tawakal dan al-ghin!. 
Akhir sekali sebagai saranan, hasil kajian ini amat perlu untuk direnungi oleh setiap 
individu Muslim dan diamalkan dalam setiap kegiatan bekerja mereka, terutamanya 
setelah memandangkan keadaan semasa ketika penyakit cinta harta mewabak di 













Work activity is an activity carried out by those who are independent in order 
to fulfill their daily needs and that of their dependants, for the continuity of life. The 
present study discussed the content of The Book of Earning (Kit!b al-Kasb), which 
was the work of al-Shayb!n" (d.189.H), one of the founder of #anafi school, 
encompassing his view on work activity and fundamental principles while someone 
is involved in a work. By employing historical approach, linguistic and content 
analysis, this research examined issues pertaining to, 1) The main reason for 
authoring such book, 2) The continuing practice of zuhd in the context of earning 
livelihood activity practiced by the pious generation prior of al-Shayb!n" and pious 
generation contemporary to him, as well as 3) The view of al-Shayb!n" pertaining to 
work activity. After the study was carried out, several findings were found. The main 
ones, are: Firstly, that the purpose of his composing The Book of Earning is to warn 
Muslim community to always remember the Hereafter by means of obeying Shariah 
rules while involved in a work in order to fulfill the bodily need in this world. 
Secondly, the finding also indicates that there are many similiarities of fundamental 
principles of religious values that are found in tradition of previous pious generation 
and those found in The Book of Earning. Those fundamental principles, are being 
moderate or modest in using up resources, as well as being prudent in acquiring and 
spending the wealth. Thirdly, the finding points out that the legal status of earning 
livelihood over those who are capable to do so is obligatory, given that they master 
the necessary science of earning, the science of degrees of works, and the science 
about the significance of spiritual quality, e.g zuhd, wara‘, tawakkul and al-ghin!. 
Finally, the results of this research need to be pondered by every Muslim, and to be 
practiced in their work activities, especially after considering the current age where 
the love for wealth disease is prevalent amidst Muslim community and many people 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
 
Sabri Orman, dalam makalahnya di mana ia membuat senarai sumber-sumber 
sejarah pemikiran ekonomi Islam,1 memasukkan Kit!b al-Kasb karya al-Shayb!n" ke 
dalam himpunan literatur tentang pekerjaan2 (al-kasb) bersama dengan karya-karya 
ulama-ulama yang terdahulu.3 Di dalamnya beliau menyatakan bahawa Kit!b al-
Kasb karangan al-Shayb!n" (w.189.H) adalah yang termasyhur dan menyeluruh, 
kerana ia merangkumi perkara-perkara asasi sama ada bersifat teoretikal mahupun 
praktikal. Ini termasuk perbahasan tentang makna, kepentingan dan keutamaan 
mencari nafkah; jenis-jenisnya; peringkat-peringkatnya serta bentuk-bentuk 
keperluan untuk hidup; pertalian antara kehidupan beragama dengan pekerjaan; 
kesan dan peranan tawakkul dan percaya pada All!h Ta‘!l! ketika mencari nafkah; 
pembahagian pekerjaan (labor division); perbincangan mengenai penggunaan 
kekayaan, pembaziran dan pengedaran harta dan pendapatan; dan lain sebagainya.4 
 
                                                
1  Sila lihat Sabri Orman, “Sources of the History of Islamic Economic Thought II,” Al-Shajarah iii, 
(1998): 1-17. Seterusnya disebut Sources. 
2  Perkataan ‘pekerjaan’ sebagai terjemahan dari kata al-kasb yang dimaksud dalam kajian ini secara 
khusus merujuk kepada suatu aktiviti yang darinya seseorang itu mendapatkan pendapatan. 
Kemudian, maksud ‘pendapatan’ disini mesti difahami sebagai nafkah yang dengannya keperluan 
hidup seseorang atau orang-orang yang menjadi tanggungannya, boleh dipenuhi. Oleh yang 
demikian, kata al-kasb secara berselang-seli juga akan diterjemahkan sebagai ‘kegiatan mencari 
nafkah’, ‘pencarian nafkah’, ‘pencarian pendapatan’ atau ‘kegiatan bekerja’, bergantung kepada 
konteks tertentu. 
3  Antaranya, kitab al-Barakah f" Fa#l al-Sa‘y wa al-$arakah karangan al-#ubaish" dan kitab al-
$athth ‘al! al-Tij!rah wa al-%in!‘ah wa al-‘Amal wa al-Ink!r ‘al! man Yadda‘" al-Tawakkul wa 
Tark al-‘Amal wa al-$ujjah ‘alayhim f" dh!lik karangan Ab$ Bakr al-Khall!l (w.311.H). 
4  Orman, Sources, 6-7. 
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 Kenyataan bahawa ia adalah karangan yang termasyhur dan terlengkap, 
bahkan yang terawal dalam Islam membuktikan keutamaan karya ini. Malah 
sebilangan sarjana menganggapnya sebagai salah satu dari karya-karya awal yang 
pernah ditulis dalam bidang Ekonomi Islam.5 Oleh yang demikian, beberapa dari 
mereka kemudian mencadangkan agar Kit!b al-Kasb karya al-Shayb!n" ini dikaji 





1.2 Pernyataan Masalah dan Tujuan Kajian 
 
 
Telah tiba suatu zaman yang diramalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w di mana 
ramai manusia tidak lagi mengendahkan sumber pendapatannya. Apa yang berlaku 
kala itu ialah cabaran faham Utilitarisma dalam segala aspek kehidupan, khasnya 
dalam aspek ekonomi. Malangnya, ia telah merebak di kalangan kaum Muslimin dan 
memberikan kesan buruk terhadap cara berfikir umat Muslim tentang aktiviti 
muamalah dan ekonomi. Antara kesan buruknya ialah: etika para pelaku ekonomi 
yang mula tampak terhakis dalam urus niaga ekonomi, pemahaman terhadap aktiviti 
bekerja, serta kewajipan yang bersifat perseorangan dan kolektif daripada para 
pekerja itu sendiri ketika menceburi suatu pekerjaan. 
 
Cabaran yang hampir sama dengan ini juga pernah berlaku dalam sejarah, 
yakni pada abad kedua Hijrah, di mana keadaan ekonomi kekhalifahan Abbasiah 
berada pada kemuncaknya sehingga ramai umat Muslim kala itu terleka akan 
kehidupan Akhiratnya, dan sebab itu Im!m al-Shayb!n" terdorong untuk mengarang 
Kit!b al-Kasb bagi mengingatkan mereka tentang kepentingan mengingat Akhirat 
dalam setiap aktiviti duniawi. 
 
                                                
5   Sila lihat Shawq" A#mad Duny!, Silsilah A‘l!m al-Iqti"!d al-Isl!m#y (Riy!$: Maktabah al-
Kh!rijiy, 1984), 74; Bernard Lewis, “Sources for the Economic History of the Middle East,” 
dalam Studies in the Economic History of the Middle East, peny., M. A. Cook, (Oxford: Oxford 
University Press, 1970; repr. Bath: The Pitman Press, 1978), 87. 
6  Sila lihat Orman, Sources, 7; Muhammad Nejatullah Siddiqi, Recent Works on History of 
Economic Thought in Islam: A Survey (Jeddah: International Centre for Research in Islamic 
Economic King Abdul Aziz University, 1982), 10; dan Abdul Azim Islahi, “Thirty Years of 
Research in the History of  Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions,” 
Kertas kerja yang dibentangkan pada Persidangan Ekonomi Islam Antarbangsa ke 7, 3hb April 
2008. Kertas kerja boleh dimuatturun pada https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18102/ 
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Dengan gambaran di atas, kajian ini cuba mengambil ‘ibar daripada Kit!b al-
Kasb dan mengetengahkan idea al-Shayb!n" tentang aktiviti bekerja (al-kasb) kepada 
umat Muslim semasa. Untuk mencapai matmalat tersebut, soalan-solan berkaitan 
yang perlu dimajukan dan dijawab dalam kajian ini ialah: 1) Bagaimanakah keadaan 
kemasyarakatan ketika al-Shayb!n" mengarang Kit!b al-Kasb? 2) Apakah 
kedudukan dan pengaruh al-Shayb!n" dalam tradisi keilmuan Islam sehingga karya 
beliau, Kit!b al-Kasb, layak untuk dikaji? 3) Apakah sifat dan nuansa penggunaan 
perkataan al-kasb dalam Al-Qur’!n dan Sunnah? 4) Apakah hubungkait antara 
perkataan al-kasb dengan perkataan lain yang serupa? 5) Bagaimanakah sifat 
kegiatan mencari nafkah (al-kasb) yang diamalkan para al-Salaf al-"ali# sepertimana 
yang terakam dalam !th!r terdahulu? 6) Bagaimanakah al-Shayb!n" memahami 
kegiatan mencari nafkah dan bagaimanakah sikap beliau terhadapnya? 7) Apakah 
perkara-perkara yang lazim yang menjadi perhatian dan perlu dimiliki oleh setiap 
orang yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah? 
 
Penelitian ini mempunyai dua objektif utama: 
 
1. Ia menyingkap ajaran dan amalan umat Islam dalam mencari nafkah 
sebagaimana yang dihayati oleh para generasi awal Islam. 
2. Ia menganalisis pemikiran al-Shayb!n" berkenaan kegiatan mencari nafkah 





1.3 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini akan fokus kepada perihal kehidupan al-Shayb!n" dan keadaan 
masyarakat pada masa itu, serta tabiat para al-Salaf al-"ali# dalam hal kegiatan 
mencari nafkah dengan berdasarkan kepada !th!r terdahulu. Ia dilakukan bagi 
memahami latar belakang di sebalik penulisan kitab tersebut dan bagi menilai 
kesamaan dan kesinambungan nilai-nilai Islam yang diamalkan oleh generasi 
Muslim semasa al-Shayb!n" dengan yang diamalkan oleh generasi Muslim sebelum 
beliau. Walaupun ia menyentuh beberapa fakta sejarah berkenaan dengan aktiviti 
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ekonomi ketika itu, namun kajian ini bukanlah suatu bagian sejarah ekonomi secara 
khusus.  
 
Ia juga akan menghuraikan makna perkataan al-kasb dari sisi ilmu bahasa dan 
penggunaannya dalam al-Qur’!n dan Sunnah, bagi mempamerkan sifat dan nuansa 
serta makna yang ditekankan dalam penggunaan perkataan al-kasb pada kedua 
sumber tersebut. Ia juga akan memereksa beberapa !th!r bagi memerikan sifat 
aktiviti mencari nafkah para al-Salaf al-"ali#. Manakala tentang isi Kit!b al-Kasb, 
kajian akan difokuskan kepada ulasan tentang hukum hakam kegiatan bekerja pada 
pandangan al-Shayb!n" dan idea tentang far$ ‘ayn dan far$ kif!yah dalam konteks 





1.4 Metodologi Kajian 
 
 
Dalam huraian tentang Permasalahan Kajian di atas telah dinyatakan tujuh 
soalan kajian. Dengan ini, tiga pendekatan utama berikut akan digunapakai, yakni 
analisis historis-deskriptif, analisis kandungan (content analysis) dan analisis bahasa. 
Pendekatan historis-deskriptif akan digunakan untuk menjawab soalan nombor satu, 
dua, dan lima, manakala analisis bahasa akan digunakan bagi menjawab soalan 
nombor tiga dan empat. Adapun pendekatan analisis kandungan akan digunapakai 
bagi menjawab soalan nombor enam dan tujuh. 
 
Data-data yang bersifat historis yang berkenaan dengan kehidupan al-
Shayb!n" dan persekitaran hidupnya dikumpulkan, untuk dikemukakan kemudiannya  
sebagai latarbelakang kehidupan al-Shayb!n". Begitu juga dengan data-data tentang 
sifat-sifat dan tabiat para al-Salaf al-"ali# dalam kegiatan mencari nafkah, yang 
kebanyakannya berupa !th!r, dipaparkan. Dua jenis data ini diolah menggunakan 
analisis historis-deskriptif.  
 
Adapun data-data yang berkenaan dengan makna perkataan al-kasb dan 
perkataan lain yang sejenis, seperti al-‘amal, al-%in!‘ah, al-&alab dan al-su’!l 
dianalisis dengan menggunakan analisis bahasa. Hal ini memungkinkan untuk 
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dilakukan kerana karakter bahasa Arab yang saintifik, yang dengan sistem akarnya, 
makna istilah-istilah tersebut akan terjaga dari sebarang perubahan makna yang tidak 
berarti.7 Manakala analisis kandungan akan digunapakai untuk menganalisis idea 
beliau tentang kegiatan mencari nafkah dalam Kit!b al-Kasb dan mengemukakannya 





1.5 Sorotan Literatur 
 
 
Terlebih dahulu patut diakui di sini bahawa setakat ini beberapa kajian 
terhadap Kit!b al-Kasb telah dilakukan secara khusus mahupun secara umum dalam 
suatu pembahasan oleh para sarjana Barat dan Muslim. Sebilangan daripada mereka, 
seperti Goitein8 dan Michael Bonner9 mengkaji karangan al-Shayb!n" itu dari sudut 
pandang kajian kemasyarakatan, manakala sebahagian lainnya, seperti Shawq" 
A#mad Duny!,10 $amad Ibn ‘Abd al-Ra#m!n al-Junaydil,11 Mustafa Omar12 dan 
Kha%!wanah13  melihat Kit!b al-Kasb menerusi kerangka teori ekonomi moden. 
Sesetengah daripada kajian-kajian mereka itu dapat difahami melalui ringkasannya 
sebagai berikut. 
 
Goitein, dalam makalahnya yang bertajuk The Rise of the Middle-Eastern 
Bourgeoisie in Early Islamic Times, meneliti kemunculan kaum borjuis di Timur 
Tengah pada awal-awal kurun Islam. Awalnya ia menduga bahawa ajaran tasawwuf 
                                                
7  Sila lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam (Kuala Lumpur: 
ISTAC, 1999), 2; Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed 
Muhammad Naquib al-Attas (Kuala Lumpur: ISTAC, 1998), 330-362. 
8  Sila lihat S. D. Goitein, “The Rise of the Middle-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times,” 
dalam S. D. Goitein dan Norman A Stillman (ed.), Studies in Islamic History and Institutions 
(Leiden: E. J. Brill, 1968). Selanjutnya disebut The Rise. 
9  Sila lihat Michael Bonner, “The Kit!b al-Kasb Attributed to al-Shayb!n": Poverty, Surplus, and 
the Circulation of Wealth”, Journal of the American Oriental Society cxxi, no.3 (Jul-Sep. 2001). 
Selanjutnya disebut al-Kasb Attributed. 
10  Sila lihat Shawq" A#mad Duny!. Silsilah A‘l!m al-Iqti"!d al-Isl!m#y (Riy!&: Maktabah al-
Kh!rijiy, 1984. 
11  Sila lihat $amad Ibn ‘Abd al-Ra#m!n al-Junaydil. Man!hij al-B!$ith#n f# al-Iqti"!d# al-Isl!m#y, 2 
jil. (Riy!&: al-‘Ubayk!n, 1986). 
12  Sila lihat Mohammed Mustafa Omar, “Economic Consumption Model Revisited: Infaq Based on 
al-Shayb!n"’s Levels of al-Kasb,” International Journal of Economics, Management and 
Accounting, Supplementary Issue 19, (2011). Seterusnya disebut ECMR. 
13  Sila lihat A#mad Sulaym!n Ma#m'd Kha%!wanah, “Al-Fikr al-Iqti%!d" li al-Im!m Mu#ammad Ibn 
al-$asan al-Shayb!n",” (M.A. tesis, Universiti Yarmuk, 1997). Seterusnya disebut Al-Fikr al-
Iqti"!d#. 
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dalam Islam adalah hasil pengaruh doktrin Kristianiti, yang mana salah satu intipati 
ajarannya mengatakan bahawa kegiatan mencari nafkah adalah bertentangan dengan 
Islam. Ajaran ini kemudiannya memberi kesan pada masyarakat sebegitu mendalam 
dan menimbulkan salah paham. Keadaan inipun mendorong al-Shayb!n"  untuk 
mengarang Kit!b al-Kasb bagi mengatasi masalah tersebut sambil menjelaskan 
bahawa usaha perniagaan bukan sahaja tidak bertentangan dengan agama Islam, 
malah ia adalah kewajipan. Akhir kali Goetein menyimpulkan bahawa sebab 
kemunculan kaum borjuis di Timur Tengah pada pertengahan abad kedua, ketiga dan 
keempat Hijrah adalah kerana ia diilhami oleh karangan al-Shayb!n" tersebut. 14 Akan 
tetapi malangnya, anggapan beliau tentang dorongan kepengarangan Kit!b al-Kasb 
itu tidaklah sah sepertimana yang akan dihuraikan dalam subtopik 2.4 kemudian, 
yang akan mengarah kepada salahnya kesimpulan yang beliau ambil.  
 
Selain daripada kajian yang telah dilakukan oleh Goitein, terdapat penelitian 
lain yang juga mengkaji Kit!b al-Kasb. A#mad Sulaym!n Ma#m$d Kha%!wanah 
secara khusus mengkaji idea al-Shayb!n" dalam Kit!b al-Kasb dengan menggunakan 
kerangka ekonomi-politik moden, atau lebih tepatnya ekonomi makro. Hal itu jelas 
tampak apabila ia menyusun bab-bab dalam penelitiannya dengan membahaginya ke 
dalam empat buah bab, yaitu pengeluaran, jenis-jenis pekerjaan, pengedaran dan 
penggunaan menerusi pandangan al-Shayb!n". 15 Oleh itu, karya Kha%!wanah ini 
kurang memberikan penekanan kepada sisi amalan sikap zuhud dalam konteks 
mencari nafkah. Padahal perkara itulah yang sebenarnya mengilhami al-Shayb!n" 
menulis Kit!b al-Kasb. 
 
Kandungan dalam Kit!b al-Kasb juga menarik perhatian Mustafa Omar. 
Dalam makalahnya yang bertajuk Economic Consumption Model Revisited: Infaq 
Based on al-Shayb!n"’s Levels of al-Kasb, beliau mengembangkan model 
penggunaan matematik berteraskan pada teori al-Shayb!n" tentang pelbagai 
peringkat al-kasb (pendapatan) seseorang.16 Beliau mendakwa bahawa model yang 
baru dirumuskan itu mengambil kira sisi perseorangan, kemasyarakatan, kebendaan, 
ruhani, moral dan hukum Syar‘i dalam pembuatan keputusan seseorang dalam 
                                                
14  Sila lihat S. D. Goitein, The Rise, 218-222.  
15  Sila lihat Ma#m$d Kha%!wanah, al-Fikr al-Iqti#!d", 5-6 
16  Sila lihat Mustafa Omar, ECMR, 124-126. 
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pembelanjaan harta dan perilaku ekonominya, sehingga ia boleh menggantikan 
model penggunaan matematik yang setakat saat ini digunakan dalam ekonomi 
moden. Walaupun boleh dikatakan model yang baharu tersebut adalah lebih unggul 
berbanding model penggunaan dalam ekonomi moden kerana ia melibatkan variabel-
variabel lain, ia tetaplah terhad pada bidang matematik yang tidak membolehkan ia 
memberi penjelasan yang menyeluruh tentang kedudukan variabel-variabel tersebut 
sekiranya ditilik dari segi far! ‘ayn dan far! kif"yah khususnya dalam konteks al-
kasb.  
 
Telah didapati kajian lain terhadap Kit"b al-Kasb, yang mana ianya tiada 
termasuk ke dalam himpunan kajian kemasyarakatan mahupun yang menerusi 
kerangka ekonomi moden. Ianya adalah makalah yang ditulis oleh Adi Setia apabila 
beliau menterjemahkan Kit"b al-Kasb ke dalam Bahasa Inggeris. 17  Secara am, 
makalah ini memberi gambaran tentang apa itu Kit"b al-Kasb, metodologi beliau 
dalam menterjemahkan kitab tersebut, dan mencantumkan tujuh buah bab daripada 
Kit"b al-Kasb yang telah berjaya diterjemahkan dari bahasa asal, yakni Bahasa Arab.  
 
Tidaklah terlampau untuk dikatakan bahawa berbanding dengan kajian-kajian 
yang lain, kajian ini dinilai paling berjaya dalam menyampaikan pesan yang terdapat 
dalam Kit"b al-Kasb walaupun ianya memang terhad dalam beberapa segi, seperti 
misalnya ketiadaan ulasan menyeluruh tentang cakupan perkara-perkara yang 
menjadi far! ‘ayn dan far! kif"yah dalam kegiatan mencari nafkah serta 
latarbelakang kepengarangan kitab tersebut. Dua hal inilah yang akan dicuba untuk 
diperbahaskan dalam penelitian ini. 
 
Daripada hasil kajian literatur di atas, sangatlah tampak bahawa penelitian 
terdahulu mengenai Kit"b al-Kasb yang memandangnya daripada sisi kajian sejarah 
dengan menghubungkaitkan isi kandungannya dengan pernyataan-pernyataan para 
al-Salaf al-#ali$ berupa "th"r  bagi membayangkan sifat-sifat kegiatan mencari 
nafkah (al-kasb) sepertimana yang diamalkan generasi Muslim terbaik, belum lagi 
diusahakan, apatah lagi yang secara menyeluruh menjelaskan idea far! ‘ayn dan far! 
kif"yah dalam hubungkaitnya dengan kegiatan al-kasb. Memandangkan pentingnya 
                                                
17  Sila rujuk Adi Setia, “Im!m Mu"ammad ibn al-#asan al-Shayb!n$ on Earning A Livelihood: 
Seven Excerpts From His Kit!b al-Kasb,” Islam & Science x, no.2 (Winter 2012), 99-116. 
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pengenalan sisi sejarah Kit!b al-Kasb dan pemaparan yang menyeluruh tentang 
kedua jenis kewajipan tersebut dalam konteks al-kasb, kajian ini perlu untuk 





1.6 Rancangan Kajian 
 
 
Kajian ini mengandungi lima bab. Bab pertama yang menjadi pendahuluan 
kepada kajian ini menghuraikan latarbelakang kajian, pernyataan masalah dan tujuan 
kajian, skop kajian, metodologi kajian, sorotan literatur serta rancangan kajian.  
 
Adapun bab kedua akan membahas sisi sejarah, yang mencakup latar 
belakang pendidikan dan keperibadian al-Shayb!n" serta kedudukan beliau dalam 
tradisi keilmuan Islam. Di dalamnya akan dibincangkan pula keadaan politik, 
kemasyarakatan dan ekonomi pada zaman beliau dan tinjauan mengenai Kit!b al-
Kasb. Kesemuanya itu bertujuan untuk membawa gambaran lingkungan pada zaman 
itu kepada para pembaca, sehingga mereka boleh memahami konteks kepengarangan 
kitab tersebut.  
 
Dalam bab ketiga, analisis bahasa akan digunapakai bagi mendedahkan 
makna perkataan al-kasb dan perkataan terbitannya dari sisi ilmu bahasa, dan 
penggunaannya dalam al-Qur’!n dan Sunnah. Hubungkait antara makna perkataan 
al-kasb dan makna perkataan serupa seperti al-‘amal (pekerjaan), al-"in!‘ah 
(pertukangan), al-#alab (menuntut) dan al-su’!l (mengemis), kerap digunakan oleh 
al-Shayb!n", akan dibahas juga dalam bab ini. Dalam bab ini juga, pengkaji akan 
membawa perhatian pembaca ke arah perbincangan tentang amalan sifat zuhud yang 
dihayati oleh para al-Salaf al-$ali% sebelum dan semasa al-Shayb!n" yang terakam 
dalam !th!r. 
 
 Bab keempat daripada kajian ini akan mengetengahkan perkara-perkara 
utama yang terdapat dalam Kit!b al-Kasb. Di dalamnya akan dijelaskan pandangan 
al-Shayb!n" mengenai aspek fardu ain kegiatan al-kasb. Bab ini juga akan 
mengungkap aspek fardu kifayah kegiatan mencari nafkah. Akhir sekali dalam bab 
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ini, peranan penting daripada ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain dan sisi dalaman, 
seperti zuhud, warak, tawakal dan al-ghin!, yang diperlukan bagi setiap pencari 
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